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Editorials & Communications 
A los revisores de AUDITIO  
durante 2021: Gracias  
To the reviewers of AUDITIO  
durante 2021: Thank you 
El equipo editorial de AUDITIO quiere agradecer sinceramente 
la labor de los revisores de AUDITIO durante el año 2021 (y finales 
del 2020). La revisión por pares es un proceso vital y de gran 
importancia en una publicación académica como AUDITIO. Los 
revisores, de manera voluntaria y sin ninguna compensación 
económica, han proporcionado rigurosas evaluaciones y 
sugerencias que nos han servido para mantener unos altos 
estándares de calidad en los manuscritos aceptados. Además, 
hemos incluido en el proceso a revisores que no persiguen una 
carrera científica/académica sino que son profesionales de la 
salud auditiva. Estamos orgullosos de sus importantes 
contribuciones aún teniendo en cuenta su falta de experiencia 
en revisión por pares. Para todos los revisores: agradecemos 
enormemente vuestro tiempo y esfuerzo. 
 AUDITIO’s editorial team wants to sincerely acknowledge the 
contributions of the reviewers during 2021 (and last months of 
2020). The peer-review is a vital and of great importance 
process in scholarly publishing. The reviewers, voluntarily and 
without any economical compensation, have provided rigorous 
evaluations and suggestions that have help us to rise the quality 
standards of the accepted manuscripts. Besides, reviewers that 
are not pursuing an scientific/academic career but are hearing 
care professionals have been involved in the peer-review 
process. We are proud of their important contributions which, 
despite their lack of experience, have been of great importance. 
To all the reviewers: We are truly grateful and we want to thank 
you for your time and efforts. 
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